













































































































25.2％（96 人），④日常生活 19.4％（74 人），⑦医
療〈デイケア含む〉15.5％（59 人），③施設等社会
資源 14.2％（54 人），①福祉制度 8.7％（33 人），
92
図１ 相談内容別件数の割合（2007 年４月から 2008 年３
月）
出典：支援センターNのアンケート結果をもとに筆者作成
⑤就労・就学 8.1％（31 人），⑧経済・金銭 3.7％






















































































































































































































継続支援事業 A型が 13％，授産施設 10％，就労
移行支援事業と就労継続支援事業 B型が各々６
％となっている．また，初回参加時の居住形態は，







第 12 回（６月２日），第 13 回（６月９日），第 14
回（６月 16日）であり，全 27 回中５回であった．
4.2．参加人数の推移
支援センター N における参加人数の推移を図











は，第１回で 14名，次いで第３回の 12名，第 13
回の 11名である．その後は参加者が減少傾向と






































































































































































































































































































































































































































































































































Research on the consultation function in the community life
support center for people with mental disorder :
A commitment to the group approach
Koichiro Matsuda
Doctoral Program, Graduate School of Human Welfare Studies, Chubu Gakuin University
The actual condition that suitable support was not performed to the mentally handicapped person who can express
neither a life problem nor needs from the analysis result of interview consultation record of the community life support
center for people with mental disorder N was seen. So, in this research, the program by group approach was carried
out as the life problem of the user of the community life support center for people with mental disorder N, or a means of
needs expression.
First, record in a group recorded by IC recorder each time. And content analysis was considered after creating
record. As a result, a change significant by the group participant’s consultation number and contents of consultation
was seen. Moreover, the psychological effect by group approach was clarified also from the interview.
From these things, the validity of the group approach in the consultation function of the community life support
center for people with mental disorder N was suggested.
Key words : the community life support center for people with mental disorder, group approach, mentally handicapped
person, consultation function, needs expression
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